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Ein Tag in -er neuen Telephon
zentrale.
Von Wilhelm Hermann, k. k. Postkontrollor.
(Mit zwei Abbildungen nach Aufnahmen von E. Fürböck, Linz.)
&amp;
nter Hinweis auf die in den „Tages-Post"-Beilagen
vom 7. und 14. April erschienene Veröffentlichung
und die durch Herrn Lehrer Ernst Fürböck gemachten
ausgezeichneten Aufnahmen der verschiedenen Ein
richtungen der neuen Telephonzentrale in Linz
soll, einem mehrfach geäußerten Wunsche nachkommend,
nunmehr versucht werden, auch den Betrieb in dieser
Zentrale zu schildern.
Eine bis ins einzelne gehende Darstellung der Ge
schäftsabwicklung darf freilich nicht erwartet werden, denn
diese würde den Rahmen eines Zeitungsartikels weit
überschreiten; sind doch annähernd zwei stunden nötig,
um einem Besucher alles nur halbwegs zu erklären.
Zum besseren Verständnis des später folgenden vor
allem die Beantwortung der Frage: Wodurch erhalten
die Telephonistinnen Kenntnis, daß ein Abonnent auf
gerufen hat, und in welcher Weise wird die verlangte Ver
bindung hergestellt?
Ruft ein Abonnent auf, so ertönt auf jenem Arbeits
plätze, bei dem die betreffende Leitung auf Klappe ge
schaltet ist, ein leises Schnurren (also nicht, wie beim
Abonnenten, ein kräftiges Klingeln), die bezügliche
Klappe (Kalotte), die wie alle anderen auf der vorderen
Hälfte schwarz ist, wendet sich und zeigt ihre rote Rück
seite. Gleichzeitig flammt links am Arbeitsplätze ein
